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AltPlOl - PEllCURggAlt JUAITAII
lleBar [3 Janl
nRtf,All
8i1a paetikan bahave Lortag
curat yang bcrectak srbrlun
pcperikraan tnl nengendulgi DItl nuta
anda ueuulaken peporl,kgaaa inl..
Boalan 1 adaleh IIiIIB dan Jarab TIGIilewab BfPff goalan eahaJa.goalan yang laln.
1. Pengurusan Jurlan, rcpcrti Juga Dllt-[lttt prosea pengrurusaDyrng lain ntll.bettrn prograu notLvaaL Can prngarahan terba-dap tlnghahlaku l.ndivldu. untuk nonartl,lran keberkesanan,
Irottgurur Jualan pcrlu neuahanL tLnglrablaku nereka tnt dan
uembentuk procedur dan polial yang dl,sagarkan ke arah [€n€r-pai obJektif kop.rtt firnr. Dengln n.Dggunakan nodel yang
anda telab pclaJarl., bl.ncangtan aktlviti-akttvtti yang
berkaLtan dengan prrlalcsanaan progran Jua1an dan fektor-f,aktor yaDg uenpcrgrrubl pcrl.lalsu dan prerttgi JuruJual?
[25 larkahl
(al APakab yaDg diuaksudkan Oengau balgngen touunikasi?
[5 narkahl
(b, Eincangkan kenapa setiap l.ndl.vidu JuruJual perlu nenah-








Pengururan Juelen teleb nctalui brblrapa era bernula dari
.ta p.ng.Iuiren s.bl.nggrleb kc .rr p.nrtlratt' Dt era pena-
saren uujud konrcp baru dt dalen P.DlturutrD Jualen (new
concopt o? salc! uaDag.nont). Bl,ncangkan tonsep inl. Bagai-
uanakeh ienya brrguna lrpada JuruJual rtsl ktni?
[25 narlrahl
f,cnalpaetikan den blncaagl,an prit1sLP-pr|lsLp pengaJaran danpcDboleJaran yrDg P.rlu dliJa|i[an ales untuk menbentuk
sesuatu progru latl.ban Jualan yang borfcgaa.
[25 martab]
(a) Eugsno tl. jlobncon telah nenggenukalran satu uodel untuk
nengurus assuatu wilayah Jualan. Blncangkan modcl ini.
[15 narkabl
(bl Kenalpastilan brberapa corlk porjalanan (routiagpatterne, yaDg bolch digrunakan oleh seseorarg JuruJualdalan Jualaanya. Bincanglcan kca.suaLan Penggunaarya.
[10 narkah]
Produktivitt s€rta kuallti perkhlduatan Jurujual akan dapatdl.tingkattan sckLrenya rrtconaep pcngurusan Jualan bergl.atemrldapat dilatganekrn. Apakah yang anda f,ahen tentang koneeptnlf Bagaluanaftb ianya dapat nenbantu anda cebagal penltu-
rus Jualan? Bincangken.
[25 narkab]
(a) Ianalpaatikan dan bLncangkan pros.t rrstaffingrr katitan-gan juruJual.
(b) treDalrakah rranaligig teperluanrfpenting? Bageinanakah PeDgurugLan analigil lnl.? Biacangkan.
[10 narkahl
peraonel Jurujuel itu
Jualan dapat ncngguna-
[15 uarlrahl
---oooOOOooo---
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